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In this paper, we expose an experience with virtual teaching imposed 
without the possibility of prior planning. We will explain here the 
impressions of the first author, commented on by the other three 
authors. We show the experiences and solutions that have been 
implemented in a particular situation. In this situation, the teaching 
design, the teaching organization, and the class sessions' duration and 
structure are intended for face-to-face teaching. However, the 
teaching has had to move to virtual at the last moment. In this context, 
and only in this context, the experiences discussed could be considered 
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good teaching practices. Students liked it (survey data and personal 
feed-back), but that may be because they are very grateful. 
En esta comunicación os exponemos una experiencia con la docencia 
virtual  impuesta  por  causa mayor  sin  posibilidad  de  planificación 
previa. Lo que expondremos son  las  impresiones del primer autor, 
comentadas por los otros tres autores. Mostramos las experiencias y 
soluciones que se han implantado en una situación muy concreta. 
Donde el diseño didáctico, la organización docente, la duración y 
estructura de las sesiones de clase está pensado para una docencia 
presencial. Pero la impartición ha tenido que moverse a virtual en el 
último momento, En este contexto, y sólo en este contexto, las 
experiencias comentadas podrían considerarse como  buenas 
prácticas docentes. A los alumnos les gustó (datos de las encuestas y 
el  feed‐back  personal)  pero  eso  puede  ser  porque  son  muy 
agradecidos. 







autor.  Mientras  que  los  contrapuntos  de  los  otros  co‐autores,  los 
escribiremos en azul.  
Existen  muchas  formas  de  etiquetar  los  diferentes  escenarios  docentes 
cruzando  dos  dimensiones:  1)  la  mezcla  de  actividades  síncronas  y 
asíncronas;  2)  entrega  presencial  o  virtual.  Nosotros  utilizaremos  la 
nomenclatura  de UNESCO  y McKinsey  (Unesco & McKinsey &  Company, 
2020)  (figura1). En este  trabajo nos vamos a  centrar en  la 4ª modalidad, 
donde un grupo de personas presentes en clase (aunque en algún momento 
todas se mueven a a remoto) comparte, con otras personas (muy pocas) que 
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se conectan en remoto, una docencia síncrona virtual, que intenta emular la 
docencia  presencial  a  la  que  estábamos  acostumbrados  (Logothetis  & 





El  contexto  en  el  que  desarrolla  esta  experiencia  son  dos  asignaturas 
bastante  parecidas  en  el Master  Ingeniero  Industrial.  La  carga  docente 
conjunta de ambas son 10'5 ECTS. En  total hay 55 personas matriculadas 
(unas  30  en  cada  una)  de  unos  22  años.  Así  como  las  asignaturas  son 
parecidas,  las personas matriculadas son muy diferentes. Muchas de ellas 
están haciendo prácticas en empresa por lo que trabajan de 6 a 7 horas por 
la mañana, antes de completar  la  jornada con 4 o 5 horas de clases por  la 
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mi  saturación  en  créditos,  y  los  asociados  entran  haciendo  un  papel  de 
expertos”. Yo conozco pocos casos en la Universidad Española donde un ASO 
se usa como lo que es, a costa de que un titular se “coma” mas clases de las 
que  toca.  Aunque  sospecho  que  con  esta  estrategia  casi  hasta  ahorras 
tiempo, porque coordinar a 4 personas cuesta más que dar algunas clases 
"de mas”. 
Otro  aspecto  que  considero  relevante  es  el  modo  en  que  planifico  la 
docencia. Por un lado, tengo la planificación Semanal. Desde hace tiempo, 
envío un correo semanal explicándoles qué hemos hecho una semana y qué 
vamos  a hacer  la  siguiente  (figura 2).  Les  resumo  las Tareas,  contenidos, 
lecturas,  vídeos...Esto  lo  llevo  haciendo  durante  años,  lo  copié  de  la 
estructura MOOCs  y  permitió  reducir  la  percepción  de  caos.  Durante  el 
confinamiento  online  las  personas  matriculadas  en  mis  asignaturas  me 
pedían que les enviara el resumen si alguna vez no me acordaba de hacerlo. 
Además, he recibido señales especialmente positivas de que esto les permite 












(lesson).  Porque  bastantes  alumnas‐os  se  quejan  de  tener  infinidad  de 
correos en su bandeja de entrada. Es cierto que la mayoría no son docentes, 
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sino  de  ofertas  de  diversos  organismos  de  la  universidad  (el  servicio  de 









Yo  la  gestiono  en  Excel  porque  así  voy modificando  los  tiempos  según 
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se mantengan  atentos  y  centrados.  Les  paso  el  pdf  con  las  dispositivas 
numeradas,  y  les  pido  que  muevan  el  PDF  ellos  indicándoles  en  que 
diapositiva estoy en cada momento. Con esto consigo varias cosas: 1) sigo 
viendo las caras más grandes, en lugar de consumir el 90% de la pantalla de 
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En  mis  sesiones  necesitan  tener  abiertas  como  unas  5  ventanas,  pero 
simultáneamente no necesitan ver mas de dos. Les sugiero que tengan dos 
monitores,  si  se  lo  pueden  permitir  (por  70  euros  tienen  un  monitor 
adicional).  Además, les incito a que cierren y silencien TODO lo demás. No 
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la  atención.  Otra  cosa  que  hago  durante mis  "exposiciones",  si  viene  a 
cuento, es colgarles links en el chat. Si se me "pierden" que sea porque están 
viendo un vídeo que yo les he dicho que vean. 















paso  el  fichero  Excel  ya  construido  y  animo  a  que me  sigan  sobre  ese 
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me he  forzado  a usar  las  aplicaciones que  tenemos  contratadas, que no 
siempre son  las mejores o más cómodas o mi preferidas. Pero son  las de 
nuestra empresa. Creo que eso es  importante  transmitirlo a  los alumnos. 
Aunque las aplicaciones de Google te parezcan muy cómodas, si tu empresa 
se  ha  gastado  una  pasta  comparando  determinados  programas  y 
garantizando la seguridad informática, no vamos a “cagarla” poniendo todo 
el material en una nube equivocada (además, ahora las apps de Google ya 
son mucho menos  potentes  que  el  office  365  que  tenemos  nosotros  y 
funcionan mucho  peor).  Eso  lo  llevo  a  todos  los  extremos  (aunque haya 










































son  técnicos  para  la  conexión  o  localización  del  material,  otros  son 
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simplemente  que  están  emparradas  prestando  atención  a  cosas  que  no 
tienen  nada  que  ver  con  la  clase  y  luego  exigen  que  les  repitas  las 
instrucciones.  Pero  yo  no  puedo  dividir mi  atención,  y  cuando  lo  hago 
“ofendes” a alguien que no se siente suficientemente atendido. 
Totalmente  de  acuerdo.  Le  añadiría  el  que  eso  pasa  incluso  tras  haber 
adaptado toda la clase, dinámicas y materiales al nuevo entorno. No es que 
no  funcione meter con calzador  lo de presencial en una videoconferencia 
remota.  Es  que  pegarme  una  currada  de  12‐20  horas  semanales  para 
preparar una clase de 4 horas solo me sirve para sobrevivir (y eso que tengo 










que  es  el  único momento  de  interacción  real  entre  el  profesorado  y  el 
alumnado).  




online por pandemia‐.  Y  cuando quieres hacer  esto  en  remoto  aparecen 
todos los problemas. 
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del  tiempo  de  dedicación  del  alumnado  a  la  asignatura,  con  unas 
aplicaciones con funciones bastante limitadas, entonces estás muerto... 
 
Entiendo  que  es  complicado  organizar  todo  esto  cuando  los  centros  no 
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